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Strengthening reSearch for health in the aMericaS
Advancing health through research partnerships 
in Latin America
Jaime Miranda and colleagues argue that partnerships are key to building and sustaining health 
research capacity in Latin America
KEY MESSAGES
Ŷũ3DUWQHUVKLSV KDYH EHHQ DQG ZLOO
FRQWLQXHWREHFUXFLDOIRUDGYDQFLQJ
TXDOLW\KHDOWKUHVHDUFKLQ/DWLQ$PHULFD
DQGZRUOGZLGH
Ŷũ3$+2ůVSROLF\RQUHVHDUFKIRUKHDOWK
JXLGHV/DWLQ$PHULFDDQGSURYLGHV
VWURQJVXSSRUWWRSURPRWHSDUWQHUVKLSV
Ŷũ5HVHDUFKSDUWQHUVKLSVLQWKHUHJLRQ
VKRXOGEHEHWZHHQHTXDOVZKRVKDUH
PXWXDOO\GHƳQHGREMHFWLYHVDQGJRDOV
Ŷũ)RU SDUWQHUVKLSV WR EH HIIHFWLYH
VWDNHKROGHUVQHHGWRDJUHHDVKDUHG
YLVLRQDQGPLVVLRQQHJRWLDWHUROHV
UHVSRQVLELOLWLHVDQGDFWLRQVGHILQH
DLPV DQG HVWDEOLVK SURFHVVHV IRU
QHJRWLDWLRQVDQGVKDULQJSRZHU
Ŷũ1RW DOO SDUWQHUVKLSV DUH LGHQWLFDO
DQGWKH\VKRXOGHYROYHEDVHGRQWKHLU
XQLTXHVWUHQJWKV
Ŷũ/DWLQ$PHULFDZLOOQHHGWRDGDSWWRD
FKDQJLQJZRUOGE\VKDULQJLQIRUPDWLRQ
'DWDSRROLQJLQLWLDWLYHVZLOOFKDOOHQJH
H[LVWLQJFROODERUDWLRQSDUDGLJPVDQG
D SDUWQHUVKLS IUDPHZRUN FDQ KHOS
GHWHUPLQHDZD\IRUZDUGIRUWKHUHJLRQ
2QHRIWKHPDLQREMHFWLYHVRIWKH 3DQ $PHULFDQ +HDOWK2UJDQL]DWLRQůV3$+2SROLF\RQUHVHDUFKIRUKHDOWK1LVWRGHYHORSSDUWQHUVKLSVWRLPSOH-
PHQWDSSURSULDWHDQGVXVWDLQDEOHKHDOWK
VWUDWHJLHV7KHSROLF\DLPVWRIDFLOLWDWHWKH
GHYHORSPHQWDQGVFDOHXSRIDIIRUGDEOH
DQGDFFHVVLEOHSURGXFWVDQGWHFKQRORJLHV
UHOHYDQWWRWKHSXEOLFKHDOWKFKDOOHQJHVRI
WKH$PHULFDVGHYHORSUHVHDUFKJURXSVLQ
3$+2PHPEHUVWDWHVZLWKVNLOOVWKDWHQDEOH
WKHH[FKDQJHRIUHVHDUFKNQRZOHGJHDQG
IDFLOLWDWHFROODERUDWLRQEHWZHHQGLYHUVH
VWDNHKROGHUVLQFOXGLQJWKHSXEOLFJRYHUQ-
PHQWDQGWKHDFDGHPLFDQGSULYDWHVHFWRUV
WRWDFNOHQDWLRQDODQGUHJLRQDOSULRULWLHV1
$WWHPSWVWRHVWDEOLVKSDUWQHUVKLSVLQWKH
UHJLRQGDWHEDFNWRWKHǍǕǓǌV)RUH[DPSOH
81(6&2WKH8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW
3URJUDPPHDQGYDULRXVRWKHU81DJHQFLHV
IXQGHGVRXWKVRXWKSDUWQHUVKLSVDPRQJ
LQVWLWXWLRQVLQ/DWLQ$PHULFDŬWRVXSSRUW
UHVHDUFKQHWZRUNVLQELRORJ\PLFURELRORJ\
DQGELRPHGLFDOVFLHQFHV27KHREMHFWLYHZDV
WRSURPRWHNQRZOHGJHH[FKDQJHDQGEXLOG
UHVHDUFKFDSDFLW\LQFRXQWULHVZLWKOHVV
ZHOOHVWDEOLVKHGUHVHDUFKLQIUDVWUXFWXUHE\
WUDLQLQJWKHLUVFLHQWLVWVLQODUJHUDQGPRUH
H[SHULHQFHGLQVWLWXWLRQVLQFRXQWULHVVXFK
DV$UJHQWLQD%UD]LODQG0H[LFR+RZHYHU
PDQ\QHWZRUNVEURNHGRZQEHFDXVHRID
ODFNRIQDWLRQDOIXQGLQJ'HFDGHVODWHU
VRPHQRWHZRUWK\H[DPSOHVDUHHPHUJLQJRI
QRUWKVRXWKDQGVRXWKVRXWKFROODERUDWLRQV
DQGSDUWQHUVKLSV
3DUWQHUVKLSDQGFROODERUDWLRQDUHRIWHQ
XVHGLQWHUFKDQJHDEO\EXWWKHUHODWLRQVKLSV
DUH GLIIHUHQW3 &ROODERUDWLRQ HQWDLOV
SDUWLHVZRUNLQJWRJHWKHULQDQLQWHOOHFWXDO
HQGHDYRXUZKHUHDVSDUWQHUVKLSLPSOLHV
DUHODWLRQVKLSEHWZHHQHTXDOVZKRVKDUH
PXWXDOO\GHƳQHGREMHFWLYHVDQGJRDOV3
'HYHORSLQJ  LPSOHPHQW LQJ  DQG
VXVWDLQLQJSDUWQHUVKLSVFDQEHFKDOOHQJLQJ
DQGUHTXLUHDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHIDFWRUV
WKDWKLQGHURUSURPRWHWKHVHSDUWQHUVKLSV
&XOWXUDOEDUULHUV DQGNQRZOHGJH VLORV
FDQDOVRDƲHFWWKHSXUVXLWRIPHDQLQJIXO
SDUWQHUVKLSV +HUH ZH H[SORUH VRPH
IHDWXUHVRIH[LVWLQJUHVHDUFKSDUWQHUVKLSV
WKDWDUHPD[LPLVLQJIXQGLQJRSSRUWXQLWLHV
DQG VXFFHHGLQJ LQ VKDULQJ UHVRXUFHV
JRDOVDQGREMHFWLYHVLQ/DWLQ$PHULFD
&DVHVWXGLHVZHUHVHOHFWHGWRKLJKOLJKW
LQWHUGLVFLSOLQDU\ LQWHUDJHQF\ QRUWK
VRXWKVRXWKVRXWKDQGDFDGHPLDLQGXVWU\
LQWHUDFWLRQV
Partnerships to produce new knowledge
7KH1DWLRQDO+HDUW/XQJDQG%ORRG,QVWL-
WXWHDQGWKH8QLWHG+HDOWK*URXSKDYH
LGHQWLƳHGDSUHVVLQJQHHGWREXLOGUHVHDUFK
FDSDFLW\DQGLQIUDVWUXFWXUHWRWDFNOHWKH
PDMRUFKDOOHQJHRIWKHJURZLQJQRQFRP-
PXQLFDEOHGLVHDVHEXUGHQLQORZDQGPLG-
GOHLQFRPHFRXQWULHV47RJHWKHUWKH\VHWXS
WKH&KURQLF'LVHDVH,QLWLDWLYHZKLFKUDQ
EHWZHHQǎǌǌǕDQGǎǌǍǐWRVXSSRUWDQHW-
ZRUNRIǍǍUHVHDUFKFHQWUHVLQǍǌORZDQG
PLGGOHLQFRPHFRXQWULHVIRXURIWKHPLQ
/DWLQ$PHULFD0H[LFR*XDWHPDOD3HUX
DQG$UJHQWLQD4(DFKFHQWUHRIH[FHOOHQFH
SDUWQHUHGDWOHDVWRQHKLJKLQFRPHDFDGHPLF
LQVWLWXWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHV&DQDGD
$XVWUDOLDRU(XURSHDQGDORFDORUJDQLVD-
WLRQZKLFKFRXOGEHDXQLYHUVLW\RULQVWL-
WXWLRQIRFXVHGRQUHVHDUFKRUKHDOWKFDUH4
/RZDQGPLGGOHLQFRPHFRXQWULHVZHUHWKH
PDLQUHFLSLHQWVRIJUDQWVDZDUGHGE\WKH
SURJUDPPHZKLFKPHDQWWKDWPDQ\KDGWR
GHYHORSTXLFNO\VFLHQWLƳFDOO\DQGEULQJWKHLU
DGPLQLVWUDWLYHDQGJUDQWPDQDJHPHQWSUR-
FHGXUHVXSWRLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGV4
$VRIǎǌǍǒWKHIRXUFHQWUHVRIH[FHOOHQFH
LQWKH/DWLQ$PHULFDUHJLRQKDGHQJDJHG
LQ Ǎǐ FROODERUDWLYH UHVHDUFK SURMHFWV
HQFRPSDVVLQJYDULRXVUHVHDUFKGHVLJQV
SURGXFLQJǔǒSXEOLFDWLRQVDQGǕǓUHVHDUFK
SUHVHQWDWLRQVDQGWUDLQLQJǎǍǒSRVWJUDGXDWH
UHVHDUFKHUV4$GGLWLRQDOO\WKLVSDUWQHUVKLS
IDFLOLWDWHGDGDWDKDUPRQLVDWLRQSURFHVV
WKDWHQDEOHGIXUWKHUUHVHDUFKTXHVWLRQV
IRFXVHGRQQRQFRPPXQLFDEOHGLVHDVHVWR
EHH[SORUHGE\FHQWUHVRIH[FHOOHQFHLQWKH
UHJLRQ
7KH FHQWUHV RI H[FHOOHQFH LQ /DWLQ
$PHULFDDQGWKHLUJOREDOSDUWQHUVPXWXDOO\
EHQHILWHGIURPWKHSURJUDPPHQRWRQO\
IURP WKH VFLHQWLILF DGYDQFHPHQWV EXW
DOVRIURPWKHLQWHUDFWLRQDWSHUVRQDODQG
LQVWLWXWLRQDOOHYHOVDFURVVWKHFRQWLQXXP
IURPUHVHDUFKFRQFHSWLRQWRGLVVHPLQDWLQJ
UHVHDUFKƳQGLQJV7KHFHQWUHVRIH[FHOOHQFH
IRUFKURQLFQRQFRPPXQLFDEOHGLVHDVHV
DFKLHYHGVXFFHVVE\VWUHQJWKHQLQJUHVHDUFK
FDSDFLW\ VKDULQJ GDWD DQG QHWZRUNV
SURPRWLQJSURILWDQGPHULWSRROLQJDQG
WUDQVIRUPLQJDVLQJOHIXQGLQJHƲRUWLQWRD
ORQJWHUPYHQWXUH8QIRUWXQDWHO\ZLWKRXW
VXVWDLQHGIXQGLQJRQJRLQJLQWHUDFWLRQV
PD\VXƲHUSXWWLQJWKHSDUWQHUVKLSDQGLWV
UHVHDUFKSXUVXLWVDWULVN7KLVHPSKDVLVHV
WKHLPSRUWDQFHRIVXSSRUWLQJQHWZRUNV
ZRUNLQJLQOLQHZLWKFXUUHQWUHVHDUFKQHHGV
DQGVWXG\LQJKHDOWKIURPDPXOWLGLVFLSOLQDU\
DQGPXOWLPRUELGLW\SHUVSHFWLYHLQVWHDGRI
ZRUNLQJLQVLORV5
Partnerships promoting stakeholder 
engagement
5HVHDUFKHUVLQWKHUHJLRQUDUHO\KDYHWKH
RSSRUWXQLW\DQGVXSSRUWIURPJRYHUQPHQWV
WRWHVWDQGUHFRPPHQGSXEOLFKHDOWKLQWHU-
YHQWLRQV3URMHFW*8,$*XLGHIRU8VHIXO
,QWHUYHQWLRQVIRU3K\VLFDO$FWLYLW\LQ%UD-
]LODQG/DWLQ$PHULFDLVDFURVVQDWLRQDO
PXOWLGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKSDUWQHUVKLSWKDW
KDVWDNHQDGLƲHUHQWDSSURDFK5DWKHUWKDQ
HYDOXDWLQJQHZLQWHUYHQWLRQVWKURXJKD
UDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDODQGWKHQVFDO-
LQJXSWKRVHWKDWDUHVXFFHVVIXOWKHSURMHFW
HYDOXDWHVSXEOLFKHDOWKLQWHUYHQWLRQVWKDW
DUHDOUHDG\EHLQJLPSOHPHQWHGLQ/DWLQ
$PHULFD
8VLQJDQLWHUDWLYHSURFHVVRIHYDOXDWLRQ
FRO ODW LQJ  HYLGHQFH  DQG DGDSW LQJ
LQWHUYHQWLRQV3URMHFW*8,$KDVSURGXFHG
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DFDGHPLFUHVHDUFKHYDOXDWLRQVRIGLƲHUHQW
SXEOLFKHDOWKSURJUDPPHV OHDGLQJ WR
IHGHUDODQGQDWLRQDOVFDOHXSLQ%UD]LO
RISURJUDPPHVRIIHULQJSK\VLFDODFWLYLW\
FODVVHVLQWKHFRPPXQLW\$FDGHPLDGD
&LGDGHDQGSURJUDPPHVHQFRXUDJLQJ
SK\VLFDODFWLYLW\WKURXJKSURYLVLRQRISXEOLF
VSDFHVDQGUHVRXUFHV$FDGHPLDGD6D¼GH
6LPLODUSURJUDPPHVLQRWKHUFRXQWULHV
VXFKDV&RORPELDDQG&KLOHDUHDOVREHLQJ
HYDOXDWHGDQGVFDOHGXSǒ
3URMHFW*8,$ZDVIXQGHGDQGFRRUGLQDWHG
E\ WKH&HQWHUV IRU'LVHDVH&RQWURODQG
WKH3UHYHQWLRQ5HVHDUFK&HQWUHLQ6DLQW
/RXLV 86 LQ SDUWQHUVKLS ZLWK WKUHH
XQLYHUVLWLHVLQ%UD]LOǒ7KHSURMHFWPDGH
XVHRIHVWDEOLVKHGSXEOLFKHDOWKWLHVDQG
FROODERUDWLRQV EHWZHHQ WKH FRXQWULHVů
JRYHUQPHQWVWKDWH[LVWHGEHIRUHWKHSURMHFW
VWDUWHG$GLYHUVHQHWZRUNRISDUWQHUV
LQDFDGHPLDJRYHUQPHQWDWDOOOHYHOV
DQGQRQJRYHUQPHQWDOLQVWLWXWLRQVIRU
H[DPSOHWKH3$+2DQG&(/$),6&&HQWUR
GH(VWXGRVGR/DERUDWµULRGH$SWLG¥R)¯VLFD
GH6¥R&DHWDQRGR6XOZHUHLQYLWHGWRWDNH
SDUWLQWKHSURMHFW$QLPSRUWDQWSDUWRI
LWVVXFFHVVZDVWKHSURMHFWůVDSSURDFKWR
FXOWXUDOVHQVLWLYLW\ZKLFKHQDEOHGUHFLSLHQW
SDUWQHUVWRLGHQWLI\RUSULRULWLVHUHVHDUFK
HƲRUWVDFFRUGLQJWRWKHORFDOFRQWH[Wǒ
3URMHFW*8,$H[HPSOLƳHVWKHLPSRUWDQFH
RI LQWHUDFWLQJZLWK VWDNHKROGHUV IURP
WKHRXWVHW VWUHQJWKHQLQJ WKHFDSDFLW\
RIUHVHDUFKHUVDQGSROLF\PDNHUVWRXVH
DQGJHQHUDWHSUDFWLFHEDVHGHYLGHQFH
'LVVHPLQDWLQJƳQGLQJVIRUXVHE\UHJLRQDO
HQWLWLHVDQGLPSOHPHQWLQJWKHPZLWKLQ
SURJUDPPHVKDVEHHQUHFRJQLVHGDVDQ
LPSRUWDQWDVSHFWRIWKHSDUWQHUVKLSǒ
5HIOHFWLRQVRQ WKHVXFFHVVRI3URMHFW
*8,$KDYHDOVRKLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQFH
RIWLPLQJ7KHSURMHFWEHJDQDV%UD]LOLDQ
SXEOLF KHDOWK DJHQFLHV ZHUH UHDG\ WR
HPEUDFHLQLWLDWLYHVIRUQRQFRPPXQLFDEOH
GLVHDVHSUHYHQWLRQǒDQGDWDWLPHZKHQ
DSRRORIWDOHQWHG\RXQJLQYHVWLJDWRUVLQ
/DWLQ$PHULFDZDVHPHUJLQJǓVKRZLQJWKDW
LQYHVWPHQWLQUHVHDUFKHUVHDUO\RQLQWKHLU
FDUHHUFDQGHYHORSLQWRODUJHULQLWLDWLYHV
+RZHYHUUHWDLQLQJVXFKWDOHQWUHTXLUHV
IXUWKHULQYHVWPHQW:LWKRXWVXFKVXSSRUW
LWZLOOEHDFKDOOHQJHWRPDLQWDLQDIORZ
RI WDOHQW IRUZRUNLQJ LQQRYDWLQJDQG
DGYDQFLQJSXEOLFKHDOWKHIIRUWVWRWDFNOH
QRQFRPPXQLFDEOHGLVHDVHVLQWKHUHJLRQ
$FULWLFDOPDVVRIWDOHQWLVNH\LQXVLQJWKHLU
H[SHULHQFHWRSURPRWHWKHOHVVRQVOHDUQWRU
VXVWDLQNQRZOHGJHDQGSROLF\HQJDJHPHQW
DWYDULRXVOHYHOV
Partnerships for more appropriate and 
affordable technologies
7UDQVIHUULQJLQQRYDWLRQVIURPRQHUHJLRQ
WRDQRWKHUGRHVQRWVLPSO\UHVXOWLQGHVLUHG
RXWFRPHVDQGGHYHORSLQJQHZPHGLFDO
WHFKQRORJLHVFRVWVWLPHDQGPRQH\3DUW-
QHUVKLSZLOOWKHUHIRUHEHFUXFLDOIRULPSOH-
PHQWLQJDSSURSULDWHDQGDƲRUGDEOHPHGLFDO
WHFKQRORJ\LQ/DWLQ$PHULFD3DUWQHUVKLSV
EHWZHHQDFDGHPLDDQGLQGXVWU\LQFOXG-
LQJQRUWKVRXWKDQGVRXWKVRXWKFROODER-
UDWLRQFRXOGOHDGWRPRUHFRVWHIIHFWLYH
DSSURSULDWHDIIRUGDEOHDQGVXVWDLQDEOH
LQWHUYHQWLRQVIRUWKHUHJLRQůVPDMRUSXEOLF
KHDOWKFKDOOHQJHV0RUHRYHUE\HQJDJLQJ
PXOWLSOHHQWLWLHVZLWKLQDQGEHWZHHQLQVWL-
WXWLRQVWKHVHSDUWQHUVKLSVFDQKHOSWREXLOG
FDSDFLW\IRULQWHUGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKDQG
UHVHDUFKHUVLQ/DWLQ$PHULFDZKRHQJDJHLQ
UHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWDQGLQQRYDWLRQ
2QH H[DPSOH LQ WKH UHJLRQ ZKHUH
SDUWQHUVKLSLVEHLQJHQFRXUDJHGIRUJOREDO
KHDOWKUHVHDUFKLQQRYDWLRQLVWKHFRPSHWLWLYH
IXQGLQJSURYLGHGE\WKH1DWLRQDO,QVWLWXWHV
RI+HDOWK WKURXJK LWV1DWLRQDO&DQFHU
,QVWLWXWH7KHVHSDUWQHUVKLSVDUHHVSHFLDOO\
UHOHYDQWJLYHQWKHGLVHDVHEXUGHQLQWKH
UHJLRQǔǑRIFHUYLFDOFDQFHUVZRUOGZLGH
RFFXULQORZDQGPLGGOHLQFRPHFRXQWULHV
ZLWKǍǒRIFDVHVLQWKH$PHULFDVǔ2QH
RIWKHFXUUHQWSDUWQHUVKLSVVXSSRUWHGE\
1DWLRQDO ,QVWLWXWHVRI+HDOWK1DWLRQDO
&DQFHU,QVWLWXWHIXQGLQJLQFOXGHVSXEOLF
DQGSULYDWHLQVWLWXWLRQVLQ/DWLQ$PHULFD
DQGWKH86ORRNLQJDWWKHDFFHVVLEOHDQG
DƲRUGDEOHXVHRIPROHFXODUGLDJQRVWLFVLQ
WKHHDUO\GHWHFWLRQRIKXPDQSDSLOORPDYLUXV
+39VXEW\SHVWKDWFDQOHDGWRFHUYLFDO
FDQFHU6SHFLƳFDOO\UHVHDUFKHUVIURP/DWLQ
$PHULFDDQG WKH ,QWHUQDWLRQDO$JHQF\
IRU5HVHDUFKRQ&DQFHUDUHZRUNLQJ WR
GHYHORSDQ+39WHVWEDVHGRQGHWHFWLQJ
WKHDFWLYLW\RIRQFRSURWHLQ(ǒ(ǓZKLFK
LVSUHVHQWLQWKHHLJKWPRVWFRPPRQ+39
VXEW\SHVDVVRFLDWHGZLWKFHUYLFDOFDQFHU
7KHVWXG\ZLOOXVHSUHH[LVWLQJFOLQLFDO
UHVHDUFKQHWZRUNV LQ/DWLQ$PHULFD WR
DVVHVVWKHWHVWůVSRWHQWLDODVWKHVWDQGDUG
VFUHHQLQJWRROIRUFHUYLFDOFDQFHUǕ$QRWKHU
H[DPSOHRIDSDUWQHUVKLSVXSSRUWHGE\
WKLVSURJUDPPHZKLFKEXLOWRQH[LVWLQJ
QHWZRUNVLQ/DWLQ$PHULFDLQFOXGHVWKH
WUDQVIRUPDWLRQRIDQRQJDVEDVHGDEODWLYH
GHYLFH WKH &U\R3HQ5 &U\RVXUJLFDO
6\VWHPLQWRDQLQH[SHQVLYHDQGSRUWDEOH
FU\RWKHUDS\GHYLFHWKDWFDQEHRSHUDWHGE\
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WRWDFNOLQJFXUUHQWDQGIXWXUHKHDOWKFKDO-
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WUHDWLQJFRPPXQLFDEOHGLVHDVHV
DQGQRQFRPPXQLFDEOHGLVHDVHVVXVWDLQ-
LQJSXEOLFKHDOWKLQWHUYHQWLRQVDQGFUHDWLQJ
LQQRYDWLYHVROXWLRQVIRUFRPPRQSUREOHPV
WKDWFDQEHDSSOLHG LQ ORZDQGPLGGOH
LQFRPHFRXQWULHV
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JRYHUQPHQWVXQLYHUVLWLHVSULYDWHVHFWRU
IXQGHUV LQWHUQDWLRQDO RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQDOVRFLHWLHVFRPPXQLW\EDVHG
RUJDQLVDWLRQV DQG SDWLHQW JURXSV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QHFHVVDU\ WR WDFNOHQDWLRQDOSULRULWLHV
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LQDOHDUQLQJE\GRLQJIDVKLRQODWHRQLQ
DSURIHVVLRQDOůVFDUHHU,QWURGXFLQJDQG
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